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ABSTRAK 
Kayati, Noor. 2013, Peningkatan Kecerdasan Emosional Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Siswa Kelas VIII A Mts. NU Miftahut Tholibin 
Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi Program Studi 
Bimbingan Dan Konseling Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing I 
Dra. Hj. Sutarti, SE, MM. dosen pembimbing II Dra. Sumarwiyah M.Pd, 
Kons. 
Kata Kunci : Layanan Bimbingan Kelompok, Kecerdasan Emosional 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru pembimbing 
yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Mei 2013, penelitian ini dilatar 
belakangi oleh siswa dalam proses pendidikan posisinya adalah sebagai manusia 
pembelajar, yakni dari tujuan belajar itu siswa dapat merubah hidupnya menjadi 
lebih berkualitas dari segi fisik, mental, emosi dan spiritual. Dan dari hasil 
tersebut diperoleh 8 siswa kelas VIII A MTs NU Miftahut Tholibin Mejobo 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 yang memiliki kecerdasan emosional rendah. 
Permasalahan yang akan diteliti: Apakah layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan kecerdasan emosional siswa kelas VIII A. Tujuan penelitian ini 
adalah: Mendiskripsikan dan diperoleh peningkatan kecerdasan emosional melalui 
layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII A.  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: Kegunaan Teoritis: Dari hasil 
penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya bimbingan dan konseling tentang model-model 
pembinaan siswa dengan menggunakan bimbingan kelompok. Kegunaan Praktis: 
1. Bagi Guru Pembimbing Sebagai masukan dalam melaksanakan layanan 
bimbingan dan konseling, untuk meningkatkan kecerdasaan emosional siswa, dan 
mengetahui pentingnya layanan bimbingan konseling bagi siswa khususnya 
layanan bimbingan kelompok. 2. Bagi Siswa Sebagai acuan bahwa EQ itu juga 
sangat penting dalam pendidikan sehingga tidak hanya IQ yang ditingkatkan akan 
tetapi keduanya harus berjalan dengan seimbang. 3. Bagi peneliti Sebagai 
pengalaman dan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan tugasnnya sebelum 
terjun menjadi seorang guru konselor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
“Layanan Bimbingan Kelompok dapat Meningkatkan Kecerdasan Emosional 
Siswa Kelas VIII-A MTs. NU Miftahut Tholibin Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013”. Dalam Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTKBK). 
Subjek penelitian ini adalah 8 siswa kelas VIII A MTs NU Miftahut 
Tholibin Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013 yang memiliki kecerdasan 
emosional rendah. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dokumentasi. Variabel bimbingan kelompok (variabel bebas) dan 
kecerdasan emosional (variabel terikat). Analisis data secara deskriptif komparatif 
yang dilanjutkan refleksi pada setiap siklus. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I 
dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi waktu 60 menit.  
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Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis data dapat 
disimpulkan bahwa sebelum tindakan layanan bimbingan kelompok  kecerdasan 
emosional siswa memperoleh hasil rata-rata 17,3 (34,6%) dalam kategori sangat 
rendah. Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus I diperoleh 
hasil rata-rata 30,7 (61,4%) dalam kategori cukup. Dan siklus II memperoleh hasil 
rata-rata 45,6 (91,2) dalam kategori sangat baik. Dari hasil layanan bimbingan 
kelompok siklus I sampai siklus II ada peningkatan (14,8%). Hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan kecerdasan emosional siswa MTs. NU Miftahut Tholibin Mejobo 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 
dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. 
Melihat temuan dilapangan peneliti memberikan saran-saran yang 
diajukan: 1. Kepala sekolah dalam penelitian ini menunjukan bahwa layanan 
bimbingan kelompok sangat membantu siswa dalam meningkatkan kecerdasan 
emosional siswa kepala sekolah dapat mendukung adanya layanan bimbingan 
kelompok ini. 2.Guru Pembimbing diharapkan dapat memaksimalkan layanan 
bimbingan dan konseling di sekolah , terutama layanan bimbingan kelompok, agar 
dapat membantu persoalan/masalah yang dialami oleh siswa melalui layanan 
bimbingan kelompok. 3.Bagi siswa Siswa harus menyadari akan pentingnya 
kecerdasa emosi terutama saat di sekolah supaya dapat melatih di kehidupan masa 
depan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. 
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ABSTRACT 
 
Kayati, Noor. 2013. Improved Emotional Intelligence Through Student Tutoring 
Services Guidance VIII Class A Mts. NU Miftahut Tholibin Kudus 
Mejobo Academic Year 2012/2013. Thesis Guidance And Counseling 
Program University of Muria Kudus. Supervisor I Dra. Hj. Sutarti, SE, 
MM dan supervisor II Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons. 
Keyword: Guidance counseling services, Emotional intelligence 
 Based on observations and interviews with the supervising teacher, 
conducted by researchers at the date of May 13, 2013, The background of this 
research by students in the educational process is a position as a human learner, 
the learning objectives of the students can change their lives become more 
qualified in terms of physical, mental, emotional and spiritual. And of the results 
obtained 8 A class VIII student MTs NU Miftahut Tholibin Kudus Mejobo 
Academic Year 2012/2013 which have low emotional intelligence. Problems that 
will be examined: Is group counseling services can improve emotional 
intelligence class VIII A. The purpose of this study is: Describe and obtained an 
increase in emotional intelligence through group counseling services to the 
students of class VIII A.  
 The usefulness of this study is: Theoretical usability: From the results of 
this research will contribute ideas for the development of science, especially 
guidance and counseling on student development models using group counseling. 
practical usefulness: 1. For Teachers Advisors As input in implementing guidance 
and counseling services, to increase students' emotional intelligence, and know the 
importance of guidance and counseling services for students, especially group 
counseling services. 2. For Students As a reference that EQ is also very important 
in education that not only enhanced IQ but both must be in balance. 3. As a 
researcher for the experience and guidance for researchers in carrying tugasnnya 
before plunging into a teacher counselor. The hypothesis of this study is "Tutoring 
Service Groups can Improve Emotional Intelligence-A Students Class VIII MTs. 
NU Miftahut Tholibin Kudus Mejobo Academic Year 2012/2013 ". In this study 
using Classroom Action Research (PTKBK). 
 The subjects were 8 students of class VIII A MTs NU Miftahut Tholibin 
Kudus Mejobo Academic Year 2012/2013 which have low emotional intelligence. 
Methods of data collection using observation, interviews, documentation. Variable 
guidance group (independent variables) and emotional intelligence (the dependent 
variable). Comparative analysis of descriptive data that continued reflection on 
each the cycle. Research done 2 the cycle (cycle I and the cycle II) every the cycle 
3 times 6 meeting to discuss the material within 60 minutes.  
 Based on the discussion of the results of research and analysis of the data 
it can be concluded that the prior action guidance service group emotional 
intelligence of students gained an average yield of 17.3 (34.6%) in the very low 
category. Having given guidance services group in the first cycle obtained an 
average yield of 30.7 (61.4%) in category pretty. And the second cycle to obtain 
an average yield of 45.6 (91.2) in the excellent category. From the results of the 
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first cycle group counseling services until the second cycle there is an increase 
(14.8%). These results we can conclude that the group counseling services can 
improve the emotional intelligence of students MTs. NU Miftahut Tholibin Kudus 
Mejobo Academic Year 2012/2013. Thus the hypothesis can be accepted because 
it has been verified. 
 Looking at the findings of researchers in the field provide suggestions put 
forward: 1. Principals in this study showed that very group counseling services to 
assist students in improving students' emotional intelligence principals to support 
the existence of this group tutoring services. 2. Supervising teachers is expected to 
maximize the guidance and counseling services in schools, especially group 
counseling services, in order to help the issues / problems experienced by students 
through group counseling services. 3. For students Students should be aware of 
the importance of emotional kecerdasa especially when at school in order to train 
in the future life in the wider community. 
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